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theory  has at SJS. 
By BOB KENNEY 
Spartan Daily Staff writer 
"ATLANTA, Ga., 
Nov.
 9 -- God, creator of the 
universe,
 







 and most 








major  surgery 
undertaken
 









the street was 
uniformly  
incredulous
 . . . 
From 
Independence, Mo., former 
President
 










shop, said, 'I'm 
always  sorry
 to hear 
somebody' 
is dead. It's a damn shame'." 
This 
obituary,  from the 
Methodist
 student magazine 
"Motive," appeared
 in 'Time" magazine last 
year  
under a cover story entitled "Is God 
Dead?"
 
This question of God's
 death, originally the 
aca-
demic child 




the stained glass 
windows of corner 
churches  every-
where.  With less hesitancy 
than ever before, liberal 
and conservative 
proposals  are 
being 
advanced on the 
topic






 the whole 
concept












stripped of his fatherly 
white  beard 
and golden 
throne to emerge in new expressions. 
tittraskriatistretarreSsiletigarlOrt'faallianiatakkOMMAreillaititra-
But so far there is 
only
 "the question," not the 
answer. But 
if there 
is an answer to be found
 
it will 
probably come from 
those with the objectivity acquired 
by 
time 
-- those who 
weren't  directly











generation didn't conceive the problem, it 
inherited
 it. 
Now what is it 
doing  with it? 
God is: ". . . 
everywhere";  ". ., the man"; ". .. the 
people"; ". . . a vague type of person who's up in 
heaven"; are 




ceived from SJS students. But the negative outlook 
is the newcomer,
 the challenger.  
Seven  out 
of the 
40 
students interviewed took a negative stand on the 
question of God. Today, then, is their side. 
"I think the Christian or religious type of God is 
an absurdity," says John Stanley, biology graduate 
student.  He feels that "a creating, rewarding and 
punishing God is a logical absurdity ... making people 
imperfect and then punishing them for it." Stanley 
adds that "God is not dead in the sense of having 
gone out of the public's mind, as most people are too 
stupid to 
not believe in Him." 
"My position is 'atheistic'," says Jerry Pruitt, soph-
omore, philosophy, "simply because this 
concept  (God) 
does not pass the acid test of reason." 
A pre -legal junior who wished
 to remain anonymous 
simply stated that "religious belief in God is a crutch 
for people who need it, and I feel I don't need it." 
"I believe in the 'is-ness' of the 
universe,"  says Alan 
Sklar, senior, 
English.  "Everything is." He
 adds, "Yes, 
God is dead. If it means a blatant acceptance of 
a 
traditional God." 
Steve  Weller, senior, philosophy
-psychology,  says 
"God




perience . . . all we can 
experience
 is the happening, 
not the source of the happening." 
A different approach 
to
 
God's  demise is taken by 





 that "God was 
believed by ignorant
 people 
. . . who 
needed the 
laws

















 in the 
Bible  itself 
helped
 me 






 He points 
to the "God 















 up the 
feelings
 of several






 is dead' 
is
 a fallacy 
because  He 
never  lived." 
These opinions


















 of the 
"God
 is dead" 
proposal; 




it is the 












































































































All  women 
students  must 
either take 










 tests are 
to
 report to 





Women's  Gym, 
bringing their own 
soap
 and cap. 
This 
will be 















































































 top movie directors, 
Frederic°  















 Film Series, 
is free 


















explained  Rollin E. Buckman, 
coordinator














 filni that 
won an 




will  be 



























































Spartan  Daily Staff 
Writer  
She





a plain dress, guitar 
dangling from ar I 
her neck. 
Malvina Reynolds, 
witty,  sometimes 
caustically
 earthy, came 
to 
SJS  Monday night and 






Berkeley folk singer 
highlighted  a four-hour  concert 
in Morris Dailey Auditorium,
 sponsored by the Student 
Mobiliza-
tion Committee to End the 
War in Vietnam. The show 
was 
scheduled in observance of Vietnam 
Week, a nation-wide peace drive 
which 
runs
 through Saturday. 
Older and 
wiser, and singing 
with the authority 
of her age, 
Mrs. 
Reynolds,  65, told her em-
pathetic 
audience  she didn't care 
if college students
 were a bit un-
tidy  clean people have done 
some pretty dirty things. A "hand-
made" 
verse,  depicting an histori-
cal example, went: 
"Don't be so bloody neat. 
Don't be so bloody clean. 
Lady MacBeth, she washed 
her hands, 
But the blood could still 
be 
seen."  
Young people are putting 
new 
life into old, stagnating, "Joky" 
words, according to Malvhui. 
"When you say 
'love' now, you 
really mean
 it," she said. 
Her songs touched on social in-
equality, war, pinpointed the dra-
ma in the "search for the self." 
The soft rendition
 of "Lost Chil-




San  Francisco. 
Life,
 ever -fleeting, was reviewed
 











off-stage  interview after 









try  to give 




 them decide," she 
said. 
Local  folk singers Paul 
Sussman  

























































Biology  Chairman 
Leads Book Talk 
Dr. Joseph Young, Biology De-
partment chairman, will 
discuss 
Karel Capek's "War With the 
Newts" today at the Faculty Book 
Talk, 12:30
 p.m. in Cafeteria A 
and B. 
Capek's book, often 
called  a 
Utopian novel, concerns
 the dis-






that were able to talk and function 
similar to human beings. 
According to Dr. Young, the 
story 
pertains  to "what happens 
to people when they become over -
intelligent, or too regimented with-
out any group self-control." 
The Newts, after being enslaved 
by the human beings, rebel against 
their
 oppressors. The human 
beings,
 
states Dr. Young, 
"became like the 
creatures they
 created. They actu-




tible to a 
rebellion." 
The 
Book Talk is open to 
faculty  
members and 





on the First 
Floor, Library, 
in the browsing 
collection. 




for the United 
States Military 
Forces'  presence in 





bate at 3:45 in 
WG10I. 






lemur Ihnt the 
andienee 
will















Tagatac,  veteran of 
U.S.  
Green
 Berets in Vietnam
 and pres-
ently  a student at 
San Jose City 
College;
 and James Young,
 
SJS 
graduate  sociology 
student.  Phil 

























K's  "Meet 
the 
Candidates"
 program held yesterday








questions  on Vietnam and birth control, 























spring  election 
and 
gave






































 for Senior 
Rep 


















































 injunction to h a v e 
this  
These actions 
are "not fair or 
important
 to be 










"violation of my civil 
coming
 election.
 "It is 
extremely
 month's ASB el 
declared invalid 






Alvarez.  He also has 







 Civil Liberties Union 
filed 







each  office," 
he said. 
tomey General 
Ira Meltzer and 
attorney on 
behalf of Jose Alvarez, 
candidate for ASB senior repre-
 
hopes to have his 





 for the 
higher 
elective  ASB 
Although
 the 















heartedness" of the ASB Judiciary 




ment  and 
5.15  becoming
 a state 
De 
Costa  to run for office, since 










deadline spelled out 
in the new 
towards






























section in the election code which 
Mining
 to the 
morality 
of the 
states drawing for placement is to 
Vietnam 
war,  
take place at the election orienta-
Alan Kopke,
 CNP 




 "If elected I 
will
 
The orientation meeting for this 
use 
my office to 
stop
 the war 
month's election occurred last 
Fri. 
machine. I 
will  also set up 
a legal 




for senior representatives were re-
dents." 
drawn yesterday due to the en-
trance in 
the race of Jeff Mullins. 
Alvarez also called the redraw-
ing unfair because 
"all candidates 
did not have the same choice
 for 










placed in a 
box for 
drawing 
by Mullins. Mullins chose 
the 
number one spot on 
the ballot, put-
ting 




 To Vote 















Vic  Lee. 
The student 
legislature
 will vote 
this afternoon






 Advisory Board which 
were  
presented 
at last week's meeting 
by 
John  Bruckman, ASB 
treasurer.
 
Included in the proposed alloca-
tions are requests from the Music 
Department
 for $40,582.46, $935 






Gallery,  and $41,600 
from the Spartan Daily. 
A bill calling for the financial 
Independence from student gov-
ernment
 of the Spartan 
Daily, 
however, was sent to committee 
last week  and may be brought to 





the agenda will be third
 



















 and the 











































gram  for 











Voters elected Ron James as 
Mayor
 of San Jose yesterday by 
a huge margin 
over  opponent 
and fellow 
councilman Robert 
Welch. The vote 
late




 James, 2,936 
Welch. 
Pharmacist Joe
 Coils, miming 
against
 14 candidates for seat 
No. 2, had 
accumulated
 31 per 
cent  of the vote at





















running  for Mrs. 
Shaeffer's













Bull and Kim Bernard



































of the bands and














































































































































































































































 the calls 
for  the 
establish-
ment
 of a summer







areas  in the 
comtnunity  
can
 live in the 
dorms and seminar
 with such SJS 
stu-
dents as Tommy

















should  you 






Why is it 
any  of your 
concern  
If men and
 women and 
children burn? 
Only 
a pacifist, saint 
or fool 
Believes
 in stuff like the









 a war and 
war  is hell!" 
Yes, 
war is hell for 
the men that 
fight.  
Pawns











 and stench 
of bl 
War is madness told as the 
truth.  








it well - 
"This
 is a 
war and 
war is hell!" 
Try 
to project what 
your  thoughts 
would
 be 
If you left your
 home as a refugee: 
Try to imagine
 the sense of fear 
When the napalm scatters and flames 
appears 
. 
What kind of feelings would it inspire 
If y 011 watched a child








 morals and 
Christian  
love? 











 is the 
writing  seen 
on the wall
 
Which  threatens 




It's time to 
worry  and time
 to care. 
It's  time to pity









ourselves in the 







































































































































NOTE:  The  
Daily  will 
occasionally  
print 












 on vital 
issues. These
 pieces are 
not written by 
Daily staff 




















to help that 





 from the 





















forces to the 
defense
 of South Vietnam,
 
until by now 
it is estimated that
 nearly 
500,000 troops are 
engaged
 in the South-
east Asian war. 
The war 
has hail the overwhelming 
support 
of the American people since 
President Lyndon Johnson increased our 
commitment shortly after his election. 
The Administration justifies that com-
mitment on the grounds that the defense 
of South Vietnam is essential to the de-
fense of Southeast Asia and ultimately, to 
the defense of this nation. Further, it is 
argued that the war -making capacity of 
the Communist regime in Hanoi is made 
possible largely through 
the  political sup-
port of the Soviet 
Union. 
JOHNSON'S OBJECTIVE 
The stated objective 
of the Johnson 
Administration
 is to force North Vietnam 
to cease its aggression, softening its de-
mand with the guarantee of unconditional 
negotiations when a cease fire is arranged. 
Now one of the fundamental responsibil-
ities of the government of a free nation, 
such as the United States, is to defend 








Will  Be 















































don't  mix 
it up with
 
the  serious 





























April  7 
edition







appeared  to 
be 
vehemently 





while  she 
really
 was 














 of U.S. 
our  




















out  oser 






































 about the 
ulti-
mate  designs 
of
 Communist
 China, now 
in 
the  1st
 of a bloody 






but  not in actuality, 
casting  a wary eye at 
the Soviet 
Loion. In essence, 
our  govern-
ment 
is following the 
lead of the late 
President John 
Kennedy,  when he took 
cognizance 
of





 threat to ignite brush 
fire wars
 so-called wars of liberation --
and pledged 
the support of this govern-
ment is) SOW II 






 would be 
hard-pressed to justify its policy to the
 
American 
people if it could not make a 
convincing case
 that the defense of South 
Vietnam and Southeast
 Asia is essential to 
the defense of 
America.  Most Americans, 
understanding Communism at 
the common 
sense leNel as an aggressive
 enterprise 




a nation, anticipated this justification,
 
although the
 Ad lll i l iistration has very rare-
ly stated
 it. It is too concerned with 
"building bridges to the 
East,"  i.e. reach-
ing an 
accommodation  with the Soviet 
Union, which it 
regards as the responsible 
world power, 
and containing Communist 
China until it 
evolves in a manner similar 
to Russia. 
Hence,  the 
United 




































more  than two 
years  and has 
nuule  little, if 
any, progress
 toward the 
realization  of its 
military 
objectives.
 Is it 
any 
wonder, then, 
that we open 
ourselves 
to the
 charge of 










here  at Mane, is 
it any surprise 
that 




 the war are 
now  having second 
thoughts?
 In short, hasn't
 the policy of 
carrying 









confidence  in the Johnson
 Admin-
istration's 
handling of the 
war?  
The
 confusion that surrounds
 the Ad-
ministration
 policy in South 
Vietnam  
appears
 to be the result of trying to har-
monize 
an
 ideological illusion ("commu-
nism is not a 
threat") with the practical 
realities 
of
 the Communist thrust in South-
east Asia. 
Thus,  the greatest harriers to the 
success of 
our government's policy (and, 
certainly, to the 
"unthinkable" concept of 
military victory)
 are self-imposed. There 
is, in short, a lack of will by the Johnson 
Administration to confront
 the Commu-
nist enterprise and to deter it from its 
ultimate objectives. Nothing less than a 
radical change in policy, or a change in 
administration, will suffice for the realiza-
tion of the limited objective of ceasing 






in our society. I applaud









such a well-informed, objective, and delightful 
reporter as Sue. This article is, I feel, another 
sterling example of the type of 
article that 
has earned 
for the Daily its 
well
-deserved  




Dan It. W  I 

















































 you mean by 
"normal"
 







































 I don't know 
Sue Harriger. 
Her
 article called 
"Outcry"  (Spartan 
Daily,
 
April 71 was 
fascinating.





 she stated, "I 
believe that 
war is 
senseless, that any 
form of violence 
is wrong 
. . " She says, "I am against war
 
and for 
peace   but only 
peace  through 
victory" "I'm for peace and 
love  too." 
She
 then calls names, 
makes threats, and 
finally says, 
"We must win the 
war now." 
This  is how much she is for love and 
peace. 
If the Vietnam 
conflict  were for an idea 
or a 
principle,  victory might require 
a type 
of 
struggle not involving 
war. But when you 
are fighting people, war is required. 
I realize that Miss Harriger is not 
typical 
of those who support the war,
 and I thank 
heaven that
 this is to. Those who disagree 
are, as a rule, rational and not hypocritical. 
But those who laugh at those who cry for 
peace and wish others to hear their derision 
are frightening. 


























peaceful  settlement of the 
Vietnam
 war. 
He did so 















Mr.  Thant's 
cease-fire
 plan into 
effect.  











 policies as against
 
Hanoi's.  
This  was not his
 intention. He 
tried to 
offer a plan 
that  would be 
acceptable  to 
both sides 
in the war. Any 
other inter-
pretation 
would harm U 
Thanes  position 
as a nonaligned, uncommitted 
statesman
 
whose goal is peace. 














 front his 
previous  three--
point 








American  thesis 
that a halt to 
the 
bombing
 of the 
North  must he 
met  by 
a 
reciprocal move 
by Hanoi. "As I 
have 
been  saying all
 along," he 
stated, "the 
cessation of 
the  bombing of 
North  Vietnam 
is the 
first prerequisite for die 
next  move, 
and I 
ant  more convinced than 
ever  that if 
the 
bombing of North 
Vietnam  ceases, in 
a few weeks there will be 
talks."  
There is little hope
 left now for Mr. 
Thant's latest peace 
proposals,  and there is 
little hope that 
Senator
 Clark's appeal will 
be accepted 
by Washington. 
The Secretary General's value as a po-
tential mediator lies in retaining the confi-
dence of the Communist as well as the 
free world. For the United States to inter-
pret the Thant proposals as justification for 
further 
intensification  of the war against 
North ietnam would be a cruelly ironical 
result of Mr. Thant's peace efforts.
 





 JIM BREWER 
 It is ironic that certain campus politi-
cians have found it necessary to make a 
pawn out of the ASB president for the 
purpose of gaining an advantage for their 
particular 
interest group in the forthcom-
ing elections. 
Charged with violating his oath of office 
anti misuse of student funds, Jerry Spolter 
was forced to defend himself against 
charges which could affect his whole fu-
ture. The eases were laughed out. 
The irony is that, as ASH president, 
Spolter has done 
more to promote the 
image of the SJS 
student
 body than these 
neophyte challengers could 
even perceive. 
He was Northern California
 chairman for 
students for Proposition 
2. His leadership 
in the California 
State  College Student 
Presidents' Association has
 resulted in total 
California state college
 student backing 
on Spolter's ideas. 
Married
 student housing 
and organized 
opposition  to tuition serve 
as examples. Recognized
 as a leader among 
state colleges, he 
was selected to speak with 
Governor Reagan concerning tuition. 
Here on campus this year, we have seen 
the institution 
of the experimental college 
and a winter carnival. Where you find a 
situation affecting the SJS student com-
munity, you will probably find Jerry 
Spolterhe's everywhere. 
Even 
though he was vindicated of the 
charges,  there will be no assurance that
 
they will not 
be used against him 
in the 
future. As Dick 
Miner stated 
when  he 
announced the 
vindication,  "I hope 
this is 
strong enough to 
do you justice." 
Unless  
there is public 
recognition
 of the situation, 
Spolter may ultimately




The students owe the 
ASH president a 
debt  of thanks and a sincere apology. 
A RTAN DAILY
 
SAN JOSE STATE COLLEGE 
Second 
class postage 
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Pat -a -Blush 
$1.50 
and 
Lash Brow S2.25 
AN, 
We now 
have a complete 
line  
of Ronne Bell Cosmetic, 
























































what  it's 
done
 for many 
of 
those 
participating  in 
the pro 
gram over the last 
10 years. 
Lean, 
hungry  ambitious 
cats like 
you will find
 out more 
about  it. 
Because 
if life insurance
 sales and 
sales  management









ectly  what's down your 
alley.  
Ben Reichmufh, C.L.U. 
PROVI  IENT 
MUTUAL  LIFE 



















 GAIL KNIGHT 
Spartan 
Daily  Staff  Writer 
See 
the 
world  and 
study  too. 
Students
 


































students  should 
con-
tact Dr. 
Cassarino  in 
Building
 N. 
Application  forms 






















A recently scheduled kite "fly -in"
 
was blown
 to pieces by the 
wind  
and rain
 of late 
March.  
The members 
of Tau Delta Phi 
(men's 




 reorganized however, 
and 
since the sky 
is now clear(?), 
the kites 



















 to build, 
Ix TOW cr buy 
a kite and be on 
the parade field








build  your own kite, 
be 
creative,"
 urge the members
 of Tau 
Delta 
Phi.



















Kleenex   
10e 
3 Hershey 






















Crest  large 



















10t11  & Taylor 
13th
 & Julian 
to the airport 
any old time (over 
600 Bights
 a week 













plus  tar 
(if 
home
 is Los Angeles or Hollywood/Burbank ) 





$17.78  and 
$19.85. 














 There is 






said, "It is impor-
tant 
to realize that students se-
lected for the program 
will study 
at 
one  of the foreign universities 
while remaining enrolled at SJS 
and
 receiving credit 
here."  
Selection is 
based  on academic, 
linguistic and
 personal qualifica-
tions. The criteria include upper 
division or graduate standing at 
the beginning of the year abroad. 




 3.00 in 30 semes-
ter units of course work prim to 
the year abroad. 
A proficiency in the 
language  
of instruction at the host uni-
versity is another criterion for 
selection.
 
Presently, 45 students from SJS 
are studying abroad. Cathy Bailey, 
junior Spanish major, 
wiites  from 
Granada, Spain, "This is an ex-
perience that every college grad-
uate should have. I'd really like to 
remain  here for another year. The 
people and the 
atmosphere are 
so warm and hospitable." 
These cooperative academic pro-
grams are taking place in Fiance, 
University of Aix 
Marseille; Ger-
many, Free University of 
Berlin  
and University of Heidelberg; 
Italy, 
University of Florence; Japan, Wa-
sada 
University  in Tokyo; Spain, 
Universities 
of
 Granada and Ma-
drid; Sweden. Universities
 of Stock-
holm and Uppsala; and Taiwan, 
National University. 
In Japan, 
Sweden  and Taiwan, 
instruction is in the 
host countiy's 
language or in English. 
The other 
countries conduct (lasses 
only
 in 
the native language. 
Students have 
dormitory  facili-
ties in France, Germany, 
Sweden  
and  Taiwan. They live 
with fam-
ilies for 





ranges  from $7,770 
for 
Taiwan  to $2,270 for Sweden. 
Loans can 























 by the 
SJS  






























Use  of the 
theater  was 
donated by 












and  Nino Castelnuovo, the pic-
ture 
tells  the story of two 
young  
lovers against
 the setting of 
modern-day
 Fiance. 
Michael  Le -
grand 




DR. E. J. 
ROGERS  
. .. now mayor 
Campbell  
Council  




J. Rogers, 'professor 
of political
 science, 
was  elected 
Monday 





 to serve as the 
city's 







replaces  Ralph 
Doetsch,
 






mayor,  filling the 
post 
vacated  by Dr. Rogers. 
Dr. 
Rogers,  a faculty member 
since  1948, was first 
elected  to 
council 
in 1960, He was 
re-elected 
In 1964. He 
is a 1938 graduate
 of 
SJS, and earned 











"My  years on 
council
 have been 
very 
satisfying,"  Dr. 
Rogers
 said. 
"I've been able to 
apply the funda-
mentals 














 10 am., first
 in 
four 































 in '68 . . 
Voters  in HARLEM




wins  with 










 champagne in 
NICE, 
FRANCE, yesterday
 to celebrate. 
Yanks 




 day fight in 
VIET-
NAM yesterday.
 Toll: 207 VC dead, 
1 Yank. 
Cassius Clay 
won't  fight Floyd 
Patterson
 in NEVADA, orders from 
Nevada Gov,
 Paul Laxalt. Laxalt 
says 
fight is a mismatch . 
. . 
LBJ in 
URUGUAY  today for 
summit conference,
 his first time 
in Latin America . . . 
In ILLINOIS prosecution pre-
sented 
fingerprints, other evidence 
in trial of Richard 
Speck,  accused 









$20,000 grant has been 
awarded to 
SJS to conduct a sum-
mer institute in educational media 
for callege and university person-
nel. 
The institute, open to 10 
col-





Title Six of the National Defense 
Education  Act. Each participating 
school will send a three-man team 
to the 
institute.  
Dr. Harold H. Hailer, professor 
of secondary education, will be di-
rector of the institute, which runs 
from August
 7-25. 
The institute has been created 
to explore recent trends in educa-
tional  media use, innovations for 
Improved instruction, space design 
and instructional support facilities. 
Members of the institute 
staff  
include 
Dr.  John E. Morlan, 
asso-
ciate 
professor  of elementary edu-
cation; Dr. Richard
 B. Lewis, di-
rector of 
audiovisual
 services; Dr. 
James  W. Brown, 
dean
 of graduate 
studies and 
research;  Dr. James W. 
Thornton










Takes 3 -inch Tapes 




































an audience last 
,Thursday  in 




























genetic  code 
was 
cracked only





























































 according to 
Dr.
 























































































































































All  SJS 
students
 are 
eligible  to 
sign



























































 have to 
attend the
 






























































display  outside 
the Social 
Sci-
ence  Reading 
Room  in the 
library.  
The 
materials,  collected 
by Dr. 
Morgan 






-October  1966, 
are  













Controls in the 
Soviet  Union," in 
conjunction 




book,  printed in 
Holland,
 is 
the 13th volume 




 will  
know
















































































and  jetshine. 
$1.10
 





bioshor  that 















































 Asia, the 
Pacific
 and the 
Far  East. 
Must be single;
 age 21 thru 26;
 height 5'3" to 











 including 90% 
discount 
vacation 
travel, 30 days 




 to overseas 
flights.
 
Must be fluent in 
English  and have a 
reasonable
 knowledge of a 
foreign language. 
Must be a 
citizen of the United States
 or able to obtain an im-
migration
 visa to the United
 States. 
Stewardesses  
will  be based in New York, San 





 if you meet the 
above  qualifications. 
Inter-
views
 will be held on 
Wednesday,
 May 3rd, in the 
Placement  
Office. Also 
interviews  for Campus 
Representative
 will be held 
at 
3:30 May 3rd in 
EDI00.
 For information 
call
 Sally Kolthoff 














 PIZZA   
PLAIN  PIZZA (Extra Cheese)   
MILD 
SAUSAGE
 PIZZA ............. 
SALAMI PIZZA   
l'EPI'ERONI  PIZZA   








(cup)   
.25 
Spaghetti













right out of 
our  250  mobile 
oven. Call 











 of spaghetti 
and  hot gar-






 pieces of golden -fried chicken ... 
an 
outstanding





Sue. through Thurs., 4 p.m. to midnight 
Fri. and Sat. 4 p.m. 
to














UH, THAT'S NOT 
RIGHT,
 FELLAS  Quarter-
back Danny 
Holman  won't be 
passing  many 
basketballs  to Jim Meyer 
next
 fall, but he hopes 
to 
toss a few 
footballs  in
 
the direction of 
the 
6-6 end. 
Meyer  had a fine basketball 
season 
last winter,
 and will be a 
welcome













Rich with a host
 of large, fast 
backs and talented 
linemen,  SJS' 
madders enter their second week 
of spring 




goals  being 
set  to be 




Coach Harty Anderson and 
his 
staff  put the Spartans through 
their first scrimmage last Satur-
day and have scheduled light con-
tact every practice
 until the May 
6 alumni contest, with heavy 
scrimmage each Saturday. 
"This is a much better 
club in 
total depth and quality than last 
year's team at this time, and if 
we can avoid






 have an excel-
lent team next fall," Anderson 
gleefully stated. 
"Morale  has been good and the 
total effort from the whole squad 
has been great," the Spartan men-
tor expressed, adding, "With the 
good workouts we have been hav-
ing I'm really pleased with every-
one's
 hustle and performance, in-
cluding the transfers, 
lettermen.  
and frosh." 
One of the 
pioli:ems that plagued 
the 1966 
team was the lack of a 
strong rushing game to balance 
Danny Holman's passing.
 But the 
return of 
most of last year's back-
field lettermen plus the acquisition
 
of some junior college quickies has 
completely reversed the situation.
 
Holman, the nation's leading 
passer in 1966
 and a strong All-
American candidate this year, has 
shown no 
signs of becoming com-




















Wednesday, April 12, 1967 
Now 
that 












































































meet  would 
either  have
 to be 
cancelled,  or 
, 
moved
 to Lemoore. 











so if the meet
 is 






mooire. Smith prepped 




drawn  many 
Lemoore






managed  to 
compete last 
week



















































Smith  was 
clocked
 at 21.0. 
con- ' 
sidered a 
good  time on 
the  soggy 








 to the 
timers.  Smith 
was 
just  under 
the fraction
 of a 
second,  and Evans





was  turned 
in 
by












Municipal  Tomorrow 
By
 JOHN JACKSON 
Spartan 
Daily  Sports Writer 
Yesterday was 
a great day for a 
ball game.
 In St. Louis, that is. 
It wasn't so great in San 
Jose,  
where St. Mary's 
and  the Spartans 
got rained out





 Spartans' often 
revised 
schedule,  the SJS team will 
make up yesterday's twin bill in 
Municipal Stadium 
this Friday, and 




 Gaels in Moraga 
on Friday, May 5. 
If the rain 
dancers
 go on strike, 
the Spartans 
will play San Fran-
cisco State tomorrow at 3 p.m. in 
Municipal Stadium. 
Because of the rain, and because 
of a flurry of action which has the 
Spartans playing 
five games in 
three days, SJS Coach Ed Sob-
czak has 
not  yet selected his start-
ing pitcher for tomorrow's con-
test. 
However, he did 
indicate that 
almost everyone
 on his seven -man 
pitching staff would see action in 
the five -game series
 which includes 
a doubleheader against UOP in 
Stockton Saturday.
 
Bob Holmes, the Spartans' most 
effective
 hurler, is still 
nursing  a 
sore arm, and is a doubtful per-
former 
in





George Taufer as a 
starting 








 first baseman, 
but in re-
cent games has 
been used by Sob-
czak 
as












Plan   
broken leg 
during fall practice 
or Tourney 
sidelined him for the 
year.  He has 
returned




showing  no ef-
fects 
of his injury. 
Other quarterbacks 
battling Ca-
sey for the 
No. 2 slot are Russ 
"Danny has 
been  throwing real
 
Munson,  
freshman  Bob Cushman, 
well
 in 
practice  and we are 
pleased 
and  Laney transfer
 Don Perkins. 
All 
three  have looked good so 
far 
according
 to Minces, 





them to play 
their best. 
The  running hacks 
is the group 
that has 
Minges  smiling as they 
have shown great improvement 
over last year's 
runners in both 
speed and running ability. 
Minges
 has Clarence Kelly 
at 
left halfback,
 Mike Scrivner at 
right, and 




 in the No. 
1 
backfield at 
the present time. 
Kelly is a transfer from Laney 












is living up to 
his reputation as 
having the ability 
to 
be one of SJS' all-time
 best 
backs, as he has 
impressed  Mimes 
with 












the Open Division 
Intramural Volleyball titlist Mon-
day evening in the Men's 
Gym. 
Needing
 four victories 
to win 
the  crown from the previously un-
defeated Wabalas,
 Theta Chi took 





 the line 
-  for 
the victor of the next 
best -of -
three series. 
























































 furnished when 





















 11-8, but then
 took 
the title 
with 11-3 and 11-4 wins. 
Theta Chi  team members
 are 
Don 
Borne, Steve Cox, Mike 
Tomp-
kins, Randy Wright,
 Bill Warner, 
Greg
 Davies, and
 Rob Huber 
with 











 at this time Bill 
Casey  
F 
was  running the 
first team, but 
a 
Take her to Bohannon's. 
A eery










 shish kabob. 
Start the evening 
at Bohannon's: 
she'll end it 







Spartan judokas will he both 
gracious hosts and fierce defenders 
of their kingdom Saturday, when 
the top judo teams in the nation 
invade Spartan Gym for the NCAA 
championships. 
Although Saturday's tournament 
is the first judo championship to 
Is'
 held at SJS, the Spartans
 aren't 
strangers to the annual collegiate 
finals. 
Under Coach Yosh
 Uchida, the 
SJS 
machine has won the colle-
giate championship for the 
last 
five straight years, and has can-
lulled 18 individual titles. 
This year's Spartan team lacks 
the outstanding individual star 
that has marked past SJS teams, 
but Uchida is hopeful of winning 
a 
sixth  title with a well balanced 
squad.
 
Three transfers and three vet-
erans 
will





Susumu  Kodani, 139 -pound entry, 
Gary Martin, 165 -pound contestant 
and Yugi Moriya, 176 -pound hope-
ful from Kyoto, Japan,  
Heavyweight Masa Nakao, 154 -
pound Bill Gouin and 205 -pound
 
Keith Pickard are SJS veterans 

















 the semester. 




public  $2. 

























 from a pulled 
muscle, 
Pangborn  has gone 
the 
distance
 twice. He 







and  lost a 3-1 
nine -inning 
game to WSU, 
although  he al-
lowed 
only
 six hits. 
Shamony saw his 






 was impressive in a 
one  and 
one 
third  inning relief






struck  out 







 of trouble 
that














 hands of 
the  




Francisco team is 
outfielder  Marty 













Wayne  Morgan, 
Glen  
Gilmore





line-up  will 
remain prac-
tically intact.




will  handle the 
catching, 
with  Bert 






manning  the infield 
posts. 
Centerfielier  Bob
 Harrill is the 
only outfielder
 assured of a start-
ing job.
 The flanking
















The returning letterman =-
leashed
 a 
191 -foot toss 
in last 
week's
 compel it ion. 
Chris 























good for the Greek 
vaulter,  
who is 
fully recovered from a re-
curring thigh 
injury that caused 
him to miss the final stages 
of 
the indoor 
season.  Papanicolaou 
cleared 16-6















The SJS record 
tor the 440 relay 
seems as safe 
as
 the foul weather 
continues- and perhaps not that 
long. 
Running the first event of the 
meet. the Spartans raced to a 40.0 
in the relay, missing the school 




who  is just 
hitting  




double  this 
week. 
Coaches
 Bub Winter and Tracy 
Walters have entered the senior 
in





Langdon, who was one of the 
unheralded cross-country
 runners 
for SJS in the fall,
 has become the 
top 
distance  performer. In his only 
event 
last week,  he 
ran a 9:11.3 
two-mile and
 did it against a stiff 
wind and soggy 
track. 
Ralph  Games 























































 Tom with 
a cross body 
block 
nisi








 a pro 
career. 
After a 
lengthy  pause, the 
play 
resumed,  but 




 not for the
 
remainder







field, and it 
was a dismal




 one which 
was 















 anxious to 
put 
together
 a fine 
campaign. 
One  of 
the
 reasons was




past  the 5-5 
mark  of the 
previous  year. 
Secondly.  it 
would  
add 





























lected  him as 
a "future" 
in the 
draft  the year 
before, and 
the  only 
question
 left was 
how  much he 




seemed  to fly 
out  the win-
dow  that 
particular
 night in Spar-
tan Stadium,





tune into a pro 
contract.  
"I 
received  a bonus." Mel 
stated, 
"but  I think I 
could








 at the 
contract,"
 he added. 
CONTRACT  
TERMS  
Terms of the 
contract  were 
not
 
given by the 






"I have not 








 lu one thing I 
know "Their  
regular
 
middle  linebacker 
has 
retired 






































I will be ready! The 
knee  is feeling 
pretty
 good now, and I have 
been
 





"I believe spring practice starts 













 try hard 




"I feel I have 
a real good 
chance  














Mel  spent most 
of the 
winter 






















draft  any 
linebackers





































































































































































































 for Jewel will 























 to 5 pm.
























































Shop and com a pare nd you will 
find, as others have found, that 
Carlyle's prices are neser high. 
er anti, in  t instances, sub-
stantially lower - than prices 
















Downtown Palo Alto 
323.2834 














French by Le Treteau 
de Paris 
Theater
 Company in the Roose-
velt
 
Junior High School Audi-
torium, 901 E. Santa Clara, to-
night and tomorrow at 8 p.m. 









students  and 
$3.50 for 
general admission, at the SJS 
Foreign Language Department 
Office.
 
Tickets for tonight's produc-
tion are obtainable at the door. 
Forgetting the 
fact that "Les 










into the 20th century, and 
placed  
it in the midst of 
an
 upper 
middle class family of snobs. 
Moliere's work thus finds
 a 
new timeliness, even becoming a 
satire of some of the 
"keeping
 
ahead of the Joneses" elements 
of 
our time. 
The company has been visit-
ing the United States on an 
annual basis since 1958 under 
the auspices of the French gov-
ernment. 
Only 60 per cent of the Treteau 
de Paris 
audiences
 in the United 
States have a working knowl-
edge of French. The balance are 
students of theater and 
drama 
buffs  interested in observing 
these imports for their tech-
niques and stage values. 
Orientation Signup
 
Interviews  are being held 
this
 
week  for fall 1967 orientation 
leaders. Interested students may 
sign up in the College Union. 
According to Nancy Bonanno, 
publicity chairman, approximate-
ly 150 
leaders will be needed 
for orientation week, Sept. 11-15. 
Students who were spring 
leaders do not have to be 
inter-
viewed, but must sign up and 
attend a training session, 7 p.m., 
Wednesday,  April 19, in the cafe-
teria snack bar. 
Two training 
sessions
 will be 
held, 7:30,  Tuesday, April 18 
in 
faculty rooms A 
and B, cafe-
teria 
for new leaders and 
the 
Wednesday, 

























































































 The drama 


















 Jocelyn Smith, 
Alan Thompson,
















Staff  Writer 
"Walking Happy," Broadway 
musical 
success, was based on 
the story of "Hobson's Choice," 
which opens Friday on the cam-
pus.
 
Curtain time will be 8:15 p.m. 
in the College Theatre, where 




through Saturday, April 19-22. 









sion and 75 cents for students,
 
available at the Theater
 Box of-
fice 
from 1-5 p.m. 
"Hobson's Choice," a Lanca-
shire comedy,
 relates the clash 






in the year 
1880, and his 
30
-year -old daugh-
ter, Maggie. Her 
determination 
to marry a 
man  of her choice, 
and her 
scheme  in 
maneuvering
 
her  father into 
making  a "Hob -
son's 
choice,"





?Hobson's  Choice" 
originated in 
1631 in England, 
where  it was the 
practice  a 
Thomas Hobson,






which  stood 
closest




Choice,"  means no 













design  by 
Prof.  J. 
Wendell
 John-






















































































Nov.  2, 





































































 the Civic Light
 Opera sea-
son at 












 He has a super
 sense of 
the homeliness,
 humor, and 
sense  
of character of 
the  Lancashire 
folk. Maggie 
Hobson is a 
gen-
uine creation of the 
prolific play-
wright.  



























will  be Thursday, 
April  27. 
Any SJS woman
 student, who 
has 
an overall GPA 
of 2.0 and 
a 2.25 
last semester, and who
 
attends at least
 two workshops 
is 
eligible
 to try out. 
The 
tryouts are for four reg-
ular and two alternate
 positions 
for  the 1967-68 school year. 
 
:::-.-,res)4.4:"84113)54cAtAllel  
By TIM CLARK 
and JOE 
ORTIZ  
Spartan Daily's fight for free-
dom, Tommy Smith - world's 
fastest human,
 and a feature 
look at the 
Child  Development 
Center, are the topics for a new 
half-hour TV 
special,  "SJS Re-
ports," on KNTV 
Channel
 11, 
Friday morning, April 14. at 8. 
The Radio and 
Television  News 
Center








the  first program 
is Jim 
Corkrum




Gary Price, and Madge
 Saksena. 
The show 








 radio, once considered 
the 
Ivory Tower of 
classical music, 
seems














 FM radio 
is step-
ping





right  next 
to its 
AM 


















queried.  Only 








In a few 
years the 
Marlboro 
man may be 
a mere folk 
legend,
 
and the slogan "We



















affairs  for the 
National  













































cials?"  To 
the 
media  man 
this 
is a 
question  of 
existence.









kind  of 
poison.  





















































 PLATES - 






































CARLOS  at 
MARKET  STS. 
Located











musical, TV and 








 May 27. 
Their  
appearance  will be 




athletic  booster 
organization. 
Tickets, ranging from 
$3 to 
$8.50 apiece, 
are on sale 
at
 Brit-
ish Motor Cars 
agencies at Bas -
corn 
and San Carlos 
in San Jose 






















 of negotiations. 
"It looked
 like they had de-
cided




they heard of the 
tragedy involving Pat Reagan 
and Ray 
Rosendin,
 they changed 
their minds." 
Reagan, a contractor who was 
long active 
in the foundation, 
was 
killed  in the crash of 
a pri-
vate plane at 
Lake
 Tahoe on 
Feb.  21. 
Rosendin,  owner of an 
electrical firm and foundation 
treasurer, was the only member 
of the party of 
five who survived 
the tragedy. 
Proceeds 
will be split between 
the 
Monkees and Spartan Foun-
dation. "We 
expect  to fill 27,000 
seats in the stadium," said Chaf-
fetz.
 "This will be the largest 
sitdown crowd ever seen in San 
Jose. Incidentally, it will be the 
largest














TOPAZ,  for 
this
 cruise 
of a lifetime. 




15 via Dutch. 
Erettell anti 
Spanish  ports with 
stops 
at Madeira. 



















110 days), Tuamoto Group
 (5 
slays), to Tahiti 




trip  is 
81,500, Canal 
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_ - 













 Tan and  
Pinon 




















THE COLLEGE MAN 
College Mier 
from 







.. Guaranteed by a top 
Company 
... No 
War  Clause 
. ..Exclusive Benefits at 
Special Rates 
... Premiums Deferred 





outline ... contact 
Jim Hargett Frank Holly 
J. M. Eaton Darwin Shoop 
Fidelity Union Life I   



























From  Los 
Angeles  to 
London:  
via 























































Dr.,  S.J. 
223 S. 
First 















flights  to 
Europe. 
Name
   
Address





















With its plan to mechanize vari-
ous aspects of library service, the 







 available to stu-
dents in all 
reading
 rooms. 
The names and 
locations of 3,000 
current 












 within the 
list,
 were processed with the 
co-
operation of the Computation 
Cen-
ter. 
All of the periodicals are listed 
alphabetically
 and are current 
through Jan.
 1, 1967. 
"Something 
happens  every day 
in
 the periodical 
department.  
Peri-
odicals are born and die 










have this done once a month if 
possible," said Dr. Stuart Bailie, 
director
 of the library. 
"About 13 per cent of the li-
brary's total holdings are in peri-
odicals." Bailie added. 
The list 
is
 a combination of peri-
odicals from all 
departments.  The 
library is now processing separate 
lists for periodicals in the various 
departments.  
Another list is now in the 
plan-
ning stage. It would 
contain within 
it all 






Alpha Eta Sigma. 7:30 p.m., 
Faculty dining 
room,  cafeteria. 
Faculty night will be held with a 
member of the 
faculty
 speaking on 
property  and 
insurance. 
Society for the Advancement
 of 





 Sears/. Sal Milan, 
will speak








Occupational  Therapy 
Club, 7 




demonstratons  is open 
to all. 
Newman 
Center,  7:30 p.m., 79 









































2 -MAN MOUNTAIN 
UMBRELLA 
l 8 X 10 
SiDEROOM 














ELEMENT  CLOTH 1 
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, 6x 8 4.93 
7x 9 . 5.99 





7.99 10x12 11.99 
, x 
.. 16.99 14x16 . 23.99 
Reg. 
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&IRONS J u° 
.1 Driver

























































 TIL 9  
NITE --SAT. 9 
10-1 






9 p.m., Jonah's 
Wail. "Peace read-
ings" or 
original  and traditional 
poetry. 
Interfraternity Council, 5:30 
p.m., Sigma
 Alpha Epsilon  
house. 
ASB 





Personnel Marusgensent and In-
dustrial
 Relations Association, 7 
p.m., Garden City Hofbrau, Post 
and Market. 
Ben Rouw, from the 
International  Union 
of Electrical 
Workers will




 and Future." 






















































are invited to 
consider this 
and 
other  subjects 
with  as. 
Meeting  tomorrow





 of S. Tenth 
and San 























Student Mobilization 4'  inIttee, 
9 a.m., Seventh and 
San Fernando. 
Rally




 colored chalk. 
Parents Day 
Committee.  6 p.m., 
Tower  Hall, President's Confer-
ence Room. 
Industrial Technology Society, 
7:30 p.m.. /shinny's 
Cellar.
 
"College Life," 7 p.m.. 384 E. Wil-
liam
 al. Topic: "The Clothes that 
Make the Man." 
Counselor Interviews
 for Freak -
man
 ('snip. LN306. 
Christian
 Science Organization, 
7:3() p.m., Chapel of Reconciliation, 
Tenth and San Carlos. 
Student 
Math  Society, 
12:30
 
p.m., MH225. Topic: "Fibonacci 
Numbers
 in Infinite Variety." 
Angel Flight, 6:15 p.m., E169. 
Area I inspection test 
to be taken 




Chi, Theta Sigma 
Phi, 7 p.m.,













Young Republicans and 
Student 
Mobilization,  






















States Food and Drug 
Administration.
 Life, 














cal, analysis and 
microbiologists.  
Genend

















































Shopping  Service, 
All majors 






ical, electrical and 
general engi-
neering majors















 or those 
with  
MS 
or MBA with 
accounting  em-
phasis  wanted 

























































er models in steel 
from  
$210. 













 First St. 
and 
307 Town & 
Country  Village 
Spartan
 
























 Hills. Or 










WALL"  - 
an 8 -by








 of 30 
works  at 
Rh. Triton 
Museum











































parts. Clean. Call 




'63  PARILLA. 
250 cc. 
Excellent 

















Both run well. 659 
S. 8th. 298-7559.  
WANTED: Volkswagen
 Bus or Van. 
Call  
294-4871








with roll bar. Take over payments. 
On
 weekdays call after 5 p.m. Driver
 
drafted. 258-5555.  
HONDA SCRAMBLER 305, '65. $560. 
Owner Europe -bound. Jay. 
298-6423.   
'61 SPRITE. 
Runs
 well. Rough exterior.
 







with  sunroof. Ex-
cellent condition for only $690. Please 
contact 294-6933.  
'65 HONDA SUPER SPORT 90. $200.  
Call evenings, 298-5883.  
1960 RED CORVETTE. Good
 condition. 
Former owner was teacher. 
$1200. 379-
7102 after 6 p.m. 





Original  miles, 
34,000. 
$850. Call 294-0096.  
305 HONDA HAWK. Good condition 
New  tire plus some extras. Must sell. 
$320 cash. 298.3817 after 5:30 p.m.  
'61 CORVAIR MONZA, 
white,  radio, 
heater, good condition. $325. See at 106 
N. 17th Street.  
'114 MERCEDES 180 Sedan
 Gas. Best 
offer over $300. Mechanically sound.
 
body rough. 287-1384 after noon. 
'66 





Must sell $1550. 
















 I 11 
FOR SALE: modern 
house  near SJS. 
completely furnished. 7 rooms, including, 
3 





Contact:  Frank 




















,n light meter. New, 
$170: 
will  sacrifice, 
560. 294-8052,  
SPEED AND CUSTOM 
PARTS  for Frilc-on 
"Is". Also




























 S. 7th 
apartment  #1 
after 5 p.m. 
HELP 
WANTED  141 
BUY YOUR 
COSMETICS 
wholesale  and 
learn 30 to 65% 
commissions  on sales on 












 high paying 
summer
 job in your 
field of interest. Over 10,000 jobs 
listed  
in all industries, all majors. Send $2 to 




HOUSING  151 
MALE ROOMMATE NEEDED to share 2 -
bedroom 
home near Civic Center. Call 
294-2789 






S. 11th, #10, 293-6433. 
MARRIED 
COUPLE.  Deluxe 
1 and 2 bed-
room, rug,
 electric kitchen, drapes, pool,
 
patio,






NICELY FURNISHED 1 
bedroom  apart-
ment. 2 blocks from campus. 465 S. 4th 
St. 286-6667.
 
FURNISHED 2 BEDROOM apartment for 
rent. 
Also summer 
reservations.  351 S. 
11th





























1..EARN  it 
To buy, sell, 
rent or 
announce anything, 
lust fill out 
and clip 
this handy order 
blank. 
Send to:  Spartan Daily 
CLASSIFIEDS, 
1206, San Jose State 































































































 is $   
III0   










 WHITE GOLD 
Hemline
 
wrist watch at or near Spartan Bookstore 
March 
28. $10 reward. 
248-6276.  
LOST: 
1 SILVER DOG 
charm  Thursday 
morning.













 jewelry in cast











 2 blocks 
north of campus 
off 4th. 
161 
E. St. John. 
Tuesdays,  10  am.-) p.m. 
Thursdays







Thesis, term papers, etc.,
 OP 













$21  for 3 
months.  Dave 
Towle,







243-6313  between 9 
a.m. and 8 p.m. 
TYPING: 
EXCELLENT  
WORK  by 
college
 





resume.  Call 
264-3059. 










 Will haul 
junk away 
free.
 Call Jim, 253.8399.
 







































would  like 
to give private
 lessons. If 





















place  an 
ad:  
 


























p.m. -3:45 p.m. 
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